





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金城学院大学論集　人文科学編　第16巻第 2号 2020年 3 月
三
九
五
―
六
頁
な
ど
。
26 
厳
羽
『
滄
浪
詩
話
』
に
「
詩
は
情
性
を
吟
詠
す
る
な
り
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
伊
藤
仁
齋
「
人
情
は
詩
に
尽
き
」（『
語
孟
字
義
』
総
論
四
経
）、
荻
生
徂
徠
「
夫
れ
詩
は
情
語
な
り
」（「『
徂
徠
集
』
巻
二
五
」）
な
ど
が
、
淡
窓
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
27 
『
淡
窓
詩
話
』
上
三
六
五
頁
。
厳
羽
『
滄
浪
詩
話
』
に
、「
大
抵
、
禅
道
に
惟
だ
妙
悟
在
り
、
詩
道
ま
た
妙
悟
在
り
。」
28 
「
人
各
有
所
悟
入
。
帆
鵬
卿
曰
、
和
人
作
文
、
譬
如
獼
猴
演
劇
、
可
以
為
奇
、
不
可
以
為
巧
。
是
鵬
卿
所
悟
入
也
。
予
嘗
曰
、
詩
文
能
使
読
者
不
倦
、
乃
可
称
名
家
、
是
予
所
悟
入
也
。」（『
六
橋
記
聞
』
巻
三
・
二
八
頁
）
な
お
、
同
じ
「
悟
入
」
を
扱
っ
た
資
料
で
も
、
こ
の
一
節
は
、
本
稿
引
用
の
前
後
の
資
料
に
比
べ
て
淡
窓
が
若
い
頃
に
書
い
た
気
配
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
証
し
て
み
た
い
。
29 
『
淡
窓
詩
話
』
上
三
五
六
頁
30 
『
淡
窓
全
集
』
上
一
―
二
頁
31 
『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
四
・
四
三
―
四
頁
32 
淡
窓
が
生
涯
に
渡
り
さ
ま
ざ
ま
な
病
の
不
安
を
抱
え
た
中
で
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
橋
文
博
「
広
瀬
淡
窓
の
不
安
―
そ
の
自
己
と
調
節
的
な
る
も
の
」（
季
刊
『
日
本
思
想
史
』
第
十
九
号
、
一
九
八
三
）
な
ど
に
見
え
る
。
33 
「
古
人
以
琴
瑟
解
憂
。
我
則
以
吟
詩
談
話
解
憂
。」（『
六
橋
記
聞
』
巻
四
・
四
〇
頁
）
34 
『
夜
雨
寮
筆
記
』巻
四
・
五
〇
―
一
頁
及
び
『
淡
窓
詩
話
』上
三
七
五
―
六
頁
。
「
」
は
筆
者
が
付
し
た
。
35 
「
君
無
故
、玉
不
去
身
。
大
夫
無
故
、不
徹
縣
。
士
無
故
、不
徹
琴
瑟
。」（『
礼
記
』
曲
礼
下
）。
ま
た
、『
礼
記
』
玉
藻
に
「
君
子
無
故
、
玉
不
去
身
。」
と
あ
り
、
こ
れ
に
関
連
し
て
鄭
玄
は
「
比
徳
焉
。
君
子
士
已
上
。」
と
注
す
。
頁
及
び
六
八
二
頁
な
ど
。
松
下
も
太
田
説
に
言
及
し
て
い
る
。
18 
汾
陽
孔
文
谷
﹇
天
胤
、
文
谷
は
号
﹈
云
、「
詩
以
達
性
。
然
須
清
遠
為
尚
」。
薛
西
原
﹇
蕙
、
字
は
君
采
﹈
論
詩
、
独
取
謝
康
楽
・
王
摩
詰
・
孟
浩
然
・
韋
応
物
。
言
「〈
白
雲
抱
幽
石
、
緑
篠
媚
清
漣
〉
清
也
。〈
表
霊
物
莫
賞
、
蘊
真
誰
為
伝
〉
遠
也
。
何
必
絲
与
竹
、
山
水
有
清
音
。
景
昃
鳴
禽
集
、
水
木
湛
清
華
。
清
遠
兼
之
也
。
総
其
妙
在
神
韻
矣
」。
神
韻
二
字
、
予
向
論
詩
、
首
為
学
人
拈
出
。
不
知
先
見
於
此
。
19 
南
肥
沢
村
九
門
来
問
詩
訣
。
大
人
以
詩
答
之
曰
。「
彫
繢
争
裁
繊
巧
詞　
東
方
詩
教
久
陵
遅　
君
唯
勿
失
真
情
性　
両
宋
三
唐
任
所
之
」（『
六
橋
記
聞
』
巻
七
・
七
八
頁
）こ
の
一
節
は
『
淡
窓
詩
話
』未
掲
載
。
青
邨
が
採
ら
な
か
っ
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
文
章
で
は
な
く
七
絶
と
い
う
詩
で
答
え
た
と
こ
ろ
が
言
葉
足
ら
ず
と
い
う
判
断
か
、
あ
る
い
は
、「
詩
は
両
宋
三
唐
」
と
時
代
を
限
っ
た
点
が
後
年
の
詩
論
と
の
齟
齬
が
あ
る
と
い
う
判
断
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
検
証
を
要
す
る
。
20 
澤
村
西
阪
（
一
八
〇
〇
―
一
八
五
九
）・
熊
本
藩
儒
を
指
す
か
。
21 
『
懐
旧
楼
筆
記
』
巻
八
・
九
九
―
一
〇
〇
頁
22 
『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
四
・
五
一
―
二
頁
。『
淡
窓
詩
話
』
上
三
七
六
―
八
頁
に
も
一
部
を
引
く
。「
」
は
筆
者
が
付
し
た
。
23 
『
淡
窓
詩
話
』
下
三
八
八
頁
24 
引
用
Ａ
と
Ｂ
は
そ
れ
ぞ
れ
上
巻
と
下
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
引
用
Ｂ
は
『
淡
窓
詩
話
』
に
し
か
み
ら
れ
ず
、
淡
窓
い
つ
の
発
話
か
未
詳
。
た
だ
し
、
引
用
Ｂ
「
前
述
セ
シ
ガ
如
シ
」
の
「
前
述
」
は
、
中
村
校
注
の
と
お
り
引
用
Ａ
を
指
す
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
内
容
か
ら
推
し
て
も
引
用
Ｂ
は
Ａ
よ
り
後
の
資
料
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
青
邨
が
『
淡
窓
詩
話
』
を
ま
と
め
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
検
討
を
要
す
る
点
が
多
々
あ
る
。
25 
『
夜
雨
寮
筆
記
』巻
四
・
五
〇
―
一
頁
及
び
『
淡
窓
詩
話
』上
三
七
五
―
六
頁
。
ま
た
、『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
四
・
四
三
―
四
頁
及
び
『
淡
窓
詩
話
』
上
三
六
― 178 ―
廣瀬淡窓の詩論における「精思研窮」の意味 ― 君子修養のための漢詩教育（白石　真子）
四
〇
36 
ち
な
み
に
『
太
平
御
覧
』
琴
上
に
も
『
礼
記
』
曲
礼
下
の
一
文
を
引
く
が
、
そ
こ
に
「
不
去
」
と
あ
る
。
ま
た
、後
に
引
用
す
る
周
南
『
為
学
初
問
』
は
、
淡
窓
同
様
「
不
離
」
と
す
る
。
37 
『
淡
窓
詩
話
』
三
七
五
頁
校
注
三
一
。
38 
太
宰
春
台
『
六
経
略
説
』（『
日
本
倫
理
資
料
彙
編
』
巻
六
、
一
九
〇
二
年
）
39 
『
亀
山
集
』
巻
十
一
「
語
録
」
二
「
問
『
操
則
存
如
何
』
曰
『
古
之
学
者
、
視
聴
言
動
無
非
礼
。
所
以
操
心
也
。
至
於
無
故
不
徹
琴
瑟
、
行
則
聞
佩
玉
、
登
車
則
和
鸞
。
蓋
皆
欲
収
其
放
心
、
不
使
惰
慢
邪
僻
之
気
得
而
入
焉
。
…
』」
40 
『
孟
子
』
告
子
上
「
学
問
之
道
無
他
、
求
其
放
心
而
已
矣
。」
41 
山
県
周
南
『
為
学
初
問
』（『
日
本
倫
理
資
料
彙
編
』
巻
六
、
一
九
〇
二
年
）
42 
前
掲
注
7
、
八
頁
。
な
お
、
引
用
に
際
し
（　
）
内
の
注
は
筆
者
が
付
し
た
。
― 177 ―
